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平成 29年学外研究活動報告
（平成 29 年 1 月～12 月）
本報告は会員から報告のあったものを掲載してあります。――◇運営委員会
〔学会報告〕








神　保　雅　人 共 暗黒物質密度を説明する MSSM パラメー
タと軽い stop の 1-loop レベルでの検証可
能性
日本物理学会 3 
神　保　雅　人 共 偏極電子ビームを用いた ILC でのトップ
対生成における MSSM の 1loop 効果
日本物理学会 3 
神　保　雅　人 共 ILC での損失エネルギーを伴った Higgs 生
成における有効 W-boson 近似を用いた































日 本 経 営 診 断 学 会，
















千葉商大論叢　第 55 巻　第 2 号（2018 年 3 月）pp. 265-267
太　田　三　郎 The Recent Trends and Problems of 
























杉　田　　　文 共 市川市じゅん菜池の生態系保全と水管理 2017 年度　日本水文科学
会　学術大会
10 
杉　田　　　文 共 市川市じゅん菜池の水環境と生態系 2017 年度　日本水文科学
会　学術大会
10 















































千葉商大論叢　第 55 巻　第 2号（2018 年 3 月）
〔寄　稿〕
執 筆 者 名 論　 文　 名 掲載誌名その他 月
M.  J i m b o 共 One loop effects of natural SUSY in 
indirect searches for SUSY particles at 
the ILC








S.  O t a 共 “How Small and Medium Enterprise Can 

















Princpal 2016 11 11 
川　崎　知　已 教師に語る例話　生徒理解のための会議・
研修会　生徒に胸を貸す大人になろう
Princpal 2016 11 11 
Masato Jimbo 共 1-loop effects of MSSM particles in Higgs 
productions at the ILC






12 月号 No. 331
12 
〔著　書〕
執 筆 者 名 書　　　　名 発　行　所 月




『近代中日関係史新論』（全 816 ページ） 台湾・稲郷出版社 3 
常　見　陽　平 『なぜ、残業はなくならないのか』 祥伝社 4 
石　毛　雅　章 共 社会人のための英語の世界ハンドブック 大修館書店 12 
〔訳　書〕
訳　者　名 訳　書　名 原著者名 原 書 名 発 行 所 月
師　尾　晶　子 ヘレニズム期
カリアにおけ
る e i s  t a 
patrika — 概
念、手続きそ




Eis ta patrika 
in Hellenistic 
Karia: Concept, 
P r o c e s s  o r 
Practice?
『クリオ』
31 号
5 
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